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Метою роботи було обґрунтувати особливості функціонування загальномовної й 
оказіональної фразеології в романі Марії Марії «Солодка Даруся» 
Теоретико-методологічну основу дослідження становили наукові праці Н. Бабич, 
М.Демського, Н. Сологуб, В. Ужченка, які розглядали фразеологію як складник 
художньої мови творів представників української літератури. 
Щоб досягти поставленої мети, потрібно було виконати такі завдання: 
- Проаналізувати наукову літературу за темою дослідження. 
- Розглянути теоретичні відомості вивчення фразеологізмів на матеріалі художніх 
текстів. 
- Дослідити семантико-стилістичні особливості використання фразеологічних 
одиниць у романі Марії Матіос. 
- Узагальнити матеріали дослідження.  
Актуальність дослідження полягає в тому, що невід’ємною ознакою високої мовної 
культури людини є її володіння лексичним і фразеологічним багатством рідної мови. 
Вивчення фразеології сприяє глибокому розумінню природи різних типів 
словосполучень, їх семантики і функціонування. 
Об’єктом дослідження є фразеологія художнього роману М. Матіос. В 
українському мовознавстві недостатньо праць, де б аналізувались чинники, які 
впливають на добір письменниці стійких словосполучень, досліджувались функції і 
можливості фразеологічних одиниць у художніх текстах. 
Предметом дослідження є традиційні та оказіональні фразеологізми, що 
функціонують у романі Марії Матіос «Солодка Даруся». 
Фразеологічні одиниці є невичерпним джерелом посилення емоційності 
художнього мовлення, інколи виступає одним із складників індивідуального стилю 
письменника. У художньому творі органічно поєднуються два шляхи використання 
фразеологічних одиниць – у традиційній і трансформованій формах. Загальномовні 
фразеологічні одиниці оживлюють авторську мову, надаючи яскравості. Фразеологічні 
трансформації в художньому тексті відображають індивідуально-авторське сприйняття 
дійсності, увиразнюють та конкретизують висловлювання, збільшуючи його емоційну 
насиченість. 
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